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平成22年度 生活環境学科 卒業論文設計制作題目一覧
卒 業 論 文
○世田谷区における神社建築ならびに付属施設に関する研究 石 川 真 子
○ジャカルタにおける浮遊粒子状物質（SPM）の現状について 石 河 七 枝
○イベント機能に対応する公共図書館計画に関する一考察 伊 石 明 代
○超高層住宅の比較 10年前と現在の住まい環境 井 上 彩 花
○渋谷スクランブル交差点に関する研究 岩 瀬 史
○長野市における戦後の住宅と住まい方の履歴書 笠 井 瑶 子
○廃墟の価値 鎌 田 真名美
○五重塔の構造システムを応用した地震に強い建物の研究 小 林 優 子
○小学校内における児童館施設の在り方について 小 山 伊 咲
○仏教の南伝ルートを中心とした持送りアーチの分布 斉 藤 智 美
○エキナカが街に及ぼす影響 大宮駅東口商店街を対象として 櫻 井 美 佳
○渋谷センター街内の滞留行動について 志 津 翠
○新古典主義期のインテリアと家具に関する研究 須 加 祥 代
○日本の代表的な港湾 横浜と神戸 朝鮮との比較研究 杉 山 玲 奈
○ベトナム農村集落における住居空間の比較に関する研究
北部ドンラム村中部フクティック村南部フーホイ村を事例として 関 恵 理
○『ラスメニーナス』の建築空間について 竹 内 麻 世
○西洋館のインテリアならびに建築様式について 神戸の事例を中心として 舘 野 仁 美
○ベトナム農村集落フクティック村の伝統的民家の保存に関する調査 田 中 いづみ
○吹抜けと中庭を通して空間分析する 田 邊 愛 子
○つくばエクスプレス路線駅周辺の景観と土地利用の状況から 守谷駅の現状を考える 戸 張 愛 美
○別荘地における高齢者の住まい方と家族関係についての研究
那須町M別荘地をケーススタディとして 中 島 有 理
○照明器具の発光効率と色温度に関する実験研究 一般照明器具とLED照明器具の比較 中 村 仁 美
○現代人のインテリアスタイルの趣向性に関する研究 中 村 真理子
○回転寿司の売上と空間に関する研究 成 島 理 紗
○住宅専門書に見られる玄関ドアに関する研究 橋 邊 未 希
○普及版輸入住宅と国産住宅から見る居住性に関する研究 橋 本 怜 奈
○大学図書館の空間構成におけるラーニングコモンズの位置づけ 平 林 奈 々
○別荘地に定住した高齢者のコミュニティ形成に関する研究
那須町M別荘地をケーススタディとして 藤 井 里 美
○横浜山手の西洋館におけるインテリアと保存活用について 藤 浪 真奈香
○渋谷駅の変遷を平面及び断面模式図によって検証する研究 松 岡 湖 林
○社宅におけるコミュニティ形成に関する研究 三 島 綾 恵
○日本のホームドラマにみる家族関係と近隣関係 武 藤 千洋美
○ファッションからみた建築 八木澤 直 子
○東京の景観問題 洗濯物の視点から 山 田 桂
○子ども部屋居住歴から見る家族関係に関する研究 山 田 実 里
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○歴史的建造物の復元と活用に関する研究 米 澤 香菜子
○トーネットの椅子に関する研究 150年間親しまれている理由 石 井 真 実
○都市における食べ歩き行為と空間に関する研究 石 川 美 貴
○明治期大正期の喫煙室に関する研究 ジョサイアコンドルと工部大学校1期生 市 山 実 奈
○室内外の照度および色温度と居住快適性に関する研究 大 作 実 里
○大正7年から昭和5年にかけて出版された『民家図集』に関する研究 大 場 美 奈
○境川サイクリングロード 小野寺 智 美
○学外教育システムの充実の為の研究 加 部 亜里紗
○現代家族におけるコミュニケーションの傾向と家づくりに関する考察 木 村 友里絵
○ベトナムにおける浮遊粒子状物質（SPM）について 小 関 由 加
○川越の町と時の鐘に関する研究 櫻 井 仁 美
○渋谷センター街における歩行者の関係 ファッションから見る 笹 島 里 沙
○家族コミュニケーションと食事空間に関するイメージ研究 志 田 美 穂
○韓国におけるSPMの現状について 杉 山 優
○門前町の空間構成に関する研究 鈴 木 彩 水
○学園都市と田園都市 筑波研究学園都市を事例として 須 田 美 奈
○近代都市「上海」地図から探る都市形成に関する研究 高 橋 直 子
○旧横浜居留地エリアの横浜市認定歴史的建造物と施工業者の関わりについて 武 田 友香里
○明治期の小学校机椅子に関する史的研究 多小田 美 紀
○山手の洋館地区における保存活用と社会的意味 田 中 絢 子
○使われ方からみた本学学生食堂のアメニティーに関する一考察 田 中 潮 香
○人と犬が共存できる都市空間を目指して 田 中 麻 衣
○リビングダイニングキッチン（LDK）とコミュニケーションに関するライフスタイルの研究 豊 由里絵
○建築と音楽 中 村 摩衣子
○小学校オープンスペース型校舎の有効性の再検証 台東区における事例調査から 西 村 梓
○屋台の空間の魅力に関する研究 古 舘 枝里佳
○アールデコの建築家具インテリアに関する研究 宮 城 聡 子
○「おいしさ」に関する分析研究 空間人食の関係性について 森 文 香
○ゴシック建築のファサード構成に関する研究 矢 野 典 子
○家族のコミュニケーションに関する研究 吉 田 康 恵
○五重塔の振動モデル化と数値解析 米 沢 奈 美
○機能を持った繊維素材について 今 井 優 美
○色彩による印象変化 今 泉 由起子
○ビジュアルマーチャンダイジング（VMD）とはなにか
ビジュアルマーチャンダイジングの現状 大 内 美 佳
○ファッションの現状 大 門 桃 子
○幼児にとって安全で快適な服について 大 出 愛 結
○婦人靴ヒールの取り付け強度について 大 年 美 帆
○フランスの民族衣装とレース ブルターニュ地方のコアフについて 川 上 亜弥子
○ベトナム産の植物染料クーナウで染めた綿布について 川 﨑 舞
○身体のコンプレックスと補整下着 北 村 梓
○靴の裏材が快適性に及ぼす影響 小 泉 奈那実
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○梅の文様 人々と梅の関わり 佐 藤 菜 緒
○人工汚染布を用いた洗浄性 洗剤成分と繰り返し洗浄による効果 髙 木 麻理奈
○衣服着用で起こる諸問題について 登 坂 茉里子
○介護する側にもされる側にも好まれる衣服のデザイン 永 井 聖玲菜
○現代の女子大生の和服に対する意識調査 長 沼 紗和子
○ファストファッション 長谷坂 美 早
○化粧のアイデンティティー 平 山 文 香
○お菓子のパッケージからみる色彩 牧 口 綾
○銅化合物を担持させた酸化羊毛の消臭性について 松 井 知
○綿レースの紫外線遮蔽効果について 松 山 麻 乃
○雑誌『主婦之友』に見る女性と仕事 三 橋 若 菜
○『主婦之友』に見る表紙の変遷 森 千 晶
○歩行しやすいサンダルのデザインに関する検討 山 本 いづみ
卒 業 設 計
○水の器，人の器 建築を通して環境を考える 浅 野 美 夏
○なおみ塾 石 橋 奈緒美
○コミュニケーションのゆくえ 礒 成 美
○あ－2－○ 集まるところ 市 川 深 生
○追塔 記憶をかたちに 浦 瀬 麻 美
○フタリゴト。 大 滝 ともみ
○人と緑をつなぐ 建築 国府台緑地を利用した公共施設の設計 大 谷 早 希
○more... 加 藤 舞
○こども図書館 加 藤 礼 子
○コワイケンチク 木 部 和可奈
○環＋楔 駅と墓地公園 久保田 朱 美
○空っぽ 後 藤 友 香
○老いを見つめる これからの介護 地域密着型介護サービス 芝 内 沙 織
○あるきみちイロイロ 密集住宅地における路地空間の提案 髙 﨑 真紀子
○spiralstreet 塚 越 由 里
○from thisplace ここから始まる物語 長久保 麗 子
○SKY LEAFPROJECT 隅田川のウォーターフロントに立地する癒しの空間を設計 永 塚 恩 奈
○つつみこむ 自然とコミュニケーションのうまれるレストラン 中 村 栄里佳
○トシマde菜園 長谷川 光 菜
○あるくまち あるいてつながるまちづくり  口 薫
○FLATMUSEUM 水 上 明 子
○四畳半 武 者 英 恵
○仏国土 Bukkokudo 山 田 安 紀
○野彩美術館 野菜を楽しむ 横 山 綾 乃
○Crossing slope×culture×people 吉 田 有 里
○nozokimichi 渋谷のまちをのぞいてみたら 渡 邉 里 沙
○都市の森 石 元 美 穂
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○さかみち よりみち ほんのみち 井 野 由美子
○BreathingStadium 内 田 理 絵
○出会いと別れの建築 伊豆大島岡田港 待合所，道 大 竹 聡 子
○PAIN WAVE 岡 千 尋
○汽電域 加 藤 真 友
○集う 川 井 詩 織
○水×光×県庁舎 島根県庁舎と周辺整備 郷 原 悠 加
○がる道がる人 坂を上がった先にある出会い 小 林 美喜子
○人間整理地帯 齋 藤 美 鈴
○ElipticProjectalongDoshidaFlume 関 島 真奈美
○ほんだに 居心地の良い図書館 高 橋 優 貴
○Layer 風景の再認識 種 山 みどり
○HOME 帰りたい場所 長 井 真菜美
○LocalFascinationsofJapan InstituteofInformationCenterinTsukishima 中 島 瞳
○MinatoMiraiMigratrip 中 谷 更
○円と暮らすまち 長 橋 優
○swel 早 坂 美 紀
○文化の交差点 平 井 史 華
○渋谷人類補完計画 深 谷 美 波
○都市に埋まる 残されたひとの為の火葬場 保 坂 純 子
○やどりのやね 松 田 尚 恵
○街で育てる 社会で育てる 水 澤 ありさ
○restandshopping 三ッ本 仁 美
○氷川参道活性化プロジェクト 村 田 望
○東京の彼岸にて 山 口 マリ絵
○梨の木の下で... 山 本 実可子
○音景 吉 田 美 樹
○先送り，その先… 放射性廃棄物最終処分地見学施設 吉 永 有美子
○人が暮らす街 じゅうてん街 住宅と商業施設の融合 渡 邉 恵 未
卒 業 制 作
○和菓子を引き立てる器のデザイン 伊 藤 真 純
○手ざわりの箱 質感を楽しむブロック 今 村 佐智代
○レースの美しさとフォルム 岡 崎 亜 美
○美しくなる時間を演出する鏡 ライト付きミラーの提案 川 田 有佳里
○趣味としての料理をより楽しむためのプロダクトの提案 神 林 浩 美
○生きること 真珠貝が教えてくれること 金 南 希
○誕生月を飾るあかり 誕生花をモチーフとしたデザイン 黒 田 理 紗
○花の魅力 花びらのかたちをしたクレヨンのデザイン 澤 上 香 織
○「人」が「外」で「がる」テーブルの提案 島 脇 早 紀
○色を学ぶ。 ストップモーションアニメーションの制作 白 川 恭 子
○教員と生徒をぐもの 三角定規のデザイン 鈴 木 麻由果
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○塩の魅力を伝える つけ塩のパッケージデザイン 富 澤 春 奈
○北海道ワイン「SHIZUKU」 ワインの魅力を伝えるブランディング 中 嶋 彩
○時のうつろいをデザインする めくることを楽しむ本の制作 中 野 梨絵子
○「祝うかたち」 贈る心を表現する祝儀袋のデザイン 中 村 琴 美
○想いを伝える幼児用食器の制作 中 山 愛 子
○砂の美しさを感じる 日 髙 里 奈
○言葉を伝える徳育絵本 廣 田 美津子
○組み合わせ家具の提案 表情が変わる棚の制作 古 山 智 美
○木のぬくもりのある暮らしの提案 Ryusen 細 谷 晶 子
○パーティションデザイン 空間の演出 本 田 枝里子
○影のデザイン 影を作り出すあかりの提案 松 浦 啓 子
○キッチンスペースを有効活用するプロダクトの提案 一人暮らしのための料理環境改善 宮 部 瞳
○水とあそぶ 暮らしの中で水とあそぶことの提案  山 朋 子
○4STYLE4COLOR TissueBoxFolder
フォルダに収めることによって，引き立つティッシュの魅力 森 友 絵
○文房具を美しく収納する，デスクトップオーガナイザーの提案 masu 矢 部 望 美
○人に魅
・
せるあかりの提案 kirari 米 谷 沙 織
○夢を見つけるための絵本図鑑 若 山 紘 子
○失いたくないもの忘れたくないもの 秋 田 美 香
○日本文化電塔 日本の伝統を伝えるために 大 木 沙 織
○Madefor...部屋から生み出された服 大 野 絵美里
○HandinHand つながり 岡 出 華 佳
○RELAX AROMA ONEPIECE 黒 羽 里 枝
○FREE 佐久間 みずき
○みんなでABC！ アルファベットにふれてみよう 茂 泉 佳保里
○夢色 musyoku 園 智映子
○エプロンシアター 玉 置 理 沙
○Clann 人と動物の共生 塚 原 亜也加
○再生 recycle 富 﨑 遥
○ハワイアンキルトを用いたルームウェアの制作 中 村 香奈子
○HOME 廣 田 裕 子
○4years 森 岡 奈 美
○衣服の印象派展 claudemonet 安 川 なつみ
